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RESUMEN
La red puede ser una herramienta de extraordinaria importancia para abordar el estudio de la guerrilla
antifranquista en España. A través de internet tenemos acceso a páginas y enlaces que ofrecen una gran
cantidad de información que en algunas ocasiones no pueden ser encontrados mediante otras fuentes más
tradicionales. La red nos aporta un modo distinto de acercarnos al universo informativo, y más concre-
tamente al fenómeno del maquis en nuestro país, que lo hace diferente del resto de medios tradicionales
utilizados a la hora de indagar sobre la resistencia antifranquista en el interior del estado español. Ade-
más, internet aporta una característica sin duda enriquecedora como es la actualidad, ya que las páginas
son actualizadas periódicamente, aportando datos que facilitan el estudio diacrónico de la historia e in-
vestigaciones acerca del maquis.
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Finalizada la Guerra Civil Española comenzó un nuevo tiempo para aquellos que
habían salido derrotados de la misma. Ante el terror y la represión del nuevo régimen
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franquista algunos de los perdedores escogieron el camino de la supervivencia y pos-
teriormente la lucha activa contra la dictadura. Muchos eran antiguos combatientes
del ejército republicano, otros eran simpatizantes de partidos de izquierdas, sindica-
tos o simplemente familiares de hombres y mujeres marcados por el régimen como
rojos y, por tanto, enemigos. En estas condiciones, y ante la situación de miseria y mie-
do permanente, fueron numerosos los que decidieron marchar hacia las sierras y mon-
tañas para escapar de las torturas, las vejaciones y de la muerte. En un principio sólo
les movía el afán por sobrevivir, pero con el tiempo comenzaron a reorganizarse y a
formar lo que el hispanista Paul Preston ha señalado como la oposición más seria al
régimen de Franco.
A los primeros guerrilleros españoles se les conoció con el nombre de maquis de-
bido la ingente colaboración prestada a la resistencia francesa en su lucha contra la
ocupación nazi del país galo. Algunos de estos guerrilleros llegaron incluso a alcan-
zar altos grados en las llamadas Fuerzas Francesas del Interior (FFI), como por
ejemplo Francisco Bas Aguado Pedro y Ángel Fuertes Vidosa Antonio (comandan-
tes), Amado Granell (teniente) o el mismísimo Cristino García Granda (teniente co-
ronel, mandó la División 158 de la Agrupación de Guerrilleros). 
El término maquis es con el que popularmente se conoció a los guerrilleros espa-
ñoles y procede del francés maquis, y éste a su vez del corso macchia. Según el Dic-
cionario de la Real Academia Española1, la palabra maquis es definida del siguiente
modo:
Maquis: (Del fr. maquis, y éste del it. macchia, campo cubierto de maleza).
1. Guerrilla de resistencia antifranquista durante la posguerra civil española.
2. Movimiento de resistencia francés contra la oposición alemana durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
3. Miembro de estas guerrillas.
Son muchas las formas con las que se ha hecho alusión al maquis en nuestro país:
los del monte, guerrilleros, huidos, escapados, maquis o simplemente bandoleros, de-
lincuentes y terroristas, adjetivos estos últimos proferidos desde las fuentes próxi-
mas al régimen franquista. En primer lugar hay que señalar que este tipo de guerri-
lleros existieron ya desde la misma Guerra Civil. A medida que se producía el
avance del ejército franquista, eran muchos los que huían de sus casas y pueblos para
echarse al monte con el fin de evitar las represalias por parte de los facciosos. Eran
personas que por haber pertenecido a algún partido o sindicato de izquierdas, o sim-
plemente por haber simpatizado con la república, se habían convertido en un más
que posible objetivo para el enemigo. Su única opción era la huida hacia las sierras y
montes cercanos con el único fin de sobrevivir.
Sin embargo, en el verano de 1936 el gobierno republicano, aprovechando esta si-
tuación creó el Servicio de Información Especial Periférico (SIEP), con el fin de es-
piar las acciones del enemigo valiéndose de los muchos republicanos que ahora que-
1 Diccionario de la Real Academia Española. Edición digital.
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daban tras las líneas «nacionales». Pero el gobierno intentó avanzar aún más en esta
línea, beneficiándose de aquellos combatientes que, a pesar de encontrarse en territo-
rio enemigo, seguían combatiendo por la legitimidad republicana a través de diver-
sas acciones, como sabotajes, espionaje, etc. A la luz de esta situación, el gobierno re-
publicano, por iniciativa del por entonces Ministro de Defensa Juan Negrín, creó en
1937 el llamado XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero (que había sido la denominación
dada al Ejército republicano vasco hasta la caída del frente Norte)2.
Las acciones de este nuevo ejército guerrillero estaban encaminadas fundamen-
talmente a dificultar los movimientos de las tropas enemigas, mediante los sabotajes,
la colocación de bombas en puntos de abastecimiento, espionaje, y un hostigamiento
general a los cuerpos del ejército franquista. El calado e importancia de las activida-
des llevadas a cabo por estos guerrilleros queda reflejado en las afirmaciones del en-
tonces embajador alemán en España Stohrer, en un informe enviado al Ministro de
Exteriores de Alemania el 19 de mayo de 1938:
«La España nacionalista carece todavía, en muchos aspectos, de unidad y de soli-
daridad. Los que conocen bien la situación evalúan en un 40 % aproximadamente el nú-
mero de personas políticamente inestables en la España blanca. Ese hecho queda de-
mostrado por una serie de atentados, por los intentos de destrucción de puentes, por los
accidentes que sobrevienen en los polvorines, por los incendios provocados y por una
guerrilla que, todavía hoy, azota el sur de España y sobre todo Asturias»3.
Una vez acabada la guerra con la victoria de Franco y tras un tiempo de transición,
a partir de 1940 y 1941 comenzaron a organizarse diversas partidas a lo largo del te-
rritorio nacional, conformadas por aquellos que seguían en la sierra tras el final de la
guerra, y aquellos otros que sin haber cometido delito alguno se echaban al monte por
temor a ser objeto de la represión, con el único delito de tener familiares encarcelados
o huidos. Además, fueron muchos los que se fugaron de las abarrotadas cárceles
franquistas, llegando a la sierra para establecer las primeras partidas guerrilleras con
fines políticos y de clara oposición al régimen franquista. 
Mientras sucedía esto en España, miles de guerrilleros españoles luchaban junto
a la resistencia francesa en contra de la ocupación nazi. Ya han pasado a la historia los
hechos y hazañas protagonizados por los maquis españoles en territorio francés. Como
afirma Daniel Arasa:
«[...] no se puede pasar por alto que (los españoles en Francia) derrocharon heroís-
mo, liberaron unos 18 departamentos del sur y participaron en la liberación de muchos
otros luchando con un arrojo que no siempre Francia ha reconocido, y que resulta difí-
cil de comprender en hombres que combatían en tierra ajena y acababan de salir derro-
tados de una guerra»4.
2 SERRANO, Secundino: Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista. Madrid, Temas de hoy, 2001,
p. 44.
3 SERRANO, Secundino: op. cit., p. 42.
4 ARASA, Daniel: Años 40: los maquis y el PCE. Barcelona, Argos Vergara, 1984, p. 37.
La intervención española a favor de la resistencia francesa fue de tal trascenden-
cia y magnitud que incluso llegó a crearse en mayo 1944 la llamada Agrupación de
Guerrilleros Españoles (heredera del XIV Cuerpo de Ejército de los Guerrilleros Es-
pañoles, nacido en abril de 1942 y llamado así en homenaje al cuerpo del mismo nom-
bre formado durante la Guerra Civil Española), y que tenía una total autonomía a la
hora de combatir. La cúpula de la agrupación estaba formada por Luis Fernández
General Luis, Juan Blázquez Arroyo General César (jefe político) y José García Ace-
vedo Coronel Acevedo (responsable del Estado Mayor)5. Incluso el mismo general De
Gaulle llegó a alabar el trabajo realizado por los guerrilleros españoles en contra del
enemigo alemán. En 1944, cuando el general estaba condecorando al guerrillero es-
pañol García Calero dijo estas palabras:
«Guerrillero (partisan) español: en ti saludo a tus bravos compatriotas, por vuestro
valor, por la sangre vertida por la libertad y por Francia. Por tus sufrimientos, eres un
héroe francés y español»6.
Ya en otoño de 1944, cuando la situación en Francia había mejorado considera-
blemente, el mando guerrillero español y los más altos cargos del Partido Comunista
decidieron que había llegado el momento de acabar con la dictadura franquista, por lo
que planearon la llamada Reconquista de España7, un intento de invadir el país a tra-
vés de los Pirineos y que pretendía poner en jaque al régimen y promover el levanta-
miento del pueblo español contra el dictador, así como la entrada en liza del resto de
potencias democráticas que estaban luchando contra el fascismo. Sin embargo nin-
guno de estos factores tuvo lugar. El pueblo español estaba más pendiente de superar
el miedo y la miseria del día a día, y las potencias extranjeras no estaban por la labor
de tirar abajo un régimen aislado que en el futuro podría servirles en su lucha contra
el comunismo soviético.
Después del fallido intento de derribar el franquismo, algunos maquis pudieron
regresar y atravesar la frontera francesa, mientras que otros, ante la imposibilidad de
volver sobre sus pasos se vieron obligados a permanecer en tierras españolas, tenien-
do como objetivo el contacto con las partidas guerrilleras que ya habían empezado a
actuar en nuestro país durante los años anteriores. De este modo, las partidas de ma-
quis se vieron reforzadas con nuevos combatientes, los cuales ya tenían una gran ex-
periencia en la lucha armada y traían una clara ideología política. 
Será a partir de estos momentos y fundamentalmente en los años 1945 a 1947 cuan-
do más actividad guerrillera se produzca en España, llegando a poner en jaque en nu-
merosas ocasiones a las fuerzas de seguridad. Las acciones más comunes solían ser
sabotajes en las vías férreas, polvorines, etc. También se intentaba la toma de algu-
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5 SERRANO, Secundino: op. cit., p. 128.
6 FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: La resistencia interior en la España de Franco., Madrid, Istmo,
1981, p. 93.
7 Véase MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando: Hasta su total aniquilación. El ejército contra el maquis en
el Valle de Arán y en el Alto Aragón, 1944-1946, Madrid, Almena, 2002. El autor analiza en profundidad la
invasión guerrillera del Valle de Arán.
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nos pueblos siempre que estos careciesen de puesto de la Guardia Civil, o de haber-
lo, que tuviese pocos números. Una vez tomados los pueblos se procedía al reparto de
propaganda y a dar un mitin a los habitantes de ese pueblo, marchándose a continua-
ción cantando vivas a la República. Nunca buscaban el encuentro directo con las fuer-
zas de seguridad, y los enfrentamientos solían ser evitados tanto por unos como por
otros. 
Eran muy frecuentes los llamados «golpes económicos», que estaban constituidos
por secuestros de personas de las que se sabían que eran adineradas y afectas al régi-
men y por robos a los grandes propietarios de las zonas donde operaban las partidas
guerrilleras. Estos golpes servían para autofinanciar las propias partidas, dedicando
dichos fondos para conseguir alimento, ropa, o para ayudar al mantenimiento de su
red de enlaces, los llamados guerrilleros del llano, sin los cuales la vida del maquis
hubiera sido del todo imposible.
Después de 1947 y tras la promulgación en el mes de abril de ese año del Decre-
to-Ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo, la actividad de las partidas
fue cayendo sucesivamente debido a la fuerte represión de los maquis y enlaces, y el
consiguiente asesinato de los principales jefes y mandos guerrilleros. Solamente en
Cataluña existieron algunos movimientos por parte de guerrilleros libertarios cuyos
actos se alargaron hasta finales de los años 50, como Facerías, Quico Sabaté o Ramón
Vila Caraquemada, cuyos nombres llegaron a convertirse casi en leyenda y en una
profunda molestia para las fuerzas de seguridad.
La influencia de la guerrilla antifranquista estuvo repartida a lo largo del territo-
rio español, con especial importancia en algunas de las zonas en las que se detectó una
mayor actividad de las partidas guerrilleras. Podemos señalar cinco grandes zonas don-
de más incidencia tuvo el maquis: Galicia-León, Asturias-Santander, Levante y Ara-
gón, Andalucía y por último Extremadura-Centro.
LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA EN INTERNET
La información acerca del maquis en la red resulta escasa si la comparamos con
otras materias similares y muy relacionadas con la guerrilla antifranquista. Al teclear
en varios buscadores de internet las palabras «maquis guerrilla antifranquista», con el
fin de acotar correctamente el hecho que pretendemos analizar, los resultados son muy
diferentes. Como muestra expondremos el siguiente cuadro, en el que se puede apre-
ciar el contraste entre todos ellos:
Buscadores Altavista Google Ya Yahoo Terra Msn
Resultados de la búsqueda 380 595 222 231 216 131
Según podemos observar en el cuadro, el buscador Google es el que ofrece una
mayor eficacia en la búsqueda. Incluso después de hacer una exploración acerca de
los enlaces aparecidos en el resto de buscadores, hay que señalar que prácticamente
todos aparecen en la búsqueda realizada por Google. A través de este mismo explo-
rador hemos buscado algunas otras materias muy relacionadas con el tema de nues-
tro análisis, con el objetivo de hacer una comparación cuantitativa entre el número
de entradas aparecidas bajo el registro «maquis guerrilla antifranquista» y otros te-
mas tocantes a nuestra materia, tales como «guerra civil española» o «franquismo».
Para ello también expondremos gráficamente dicha búsqueda en el siguiente cuadro:
Guerra Resistencia 
Búsqueda
Dictadura
Civil Franquismo
Represión Posguerra 
anti-franquista
Española
franquista Española
franquista
Entradas 22.200 161.000 68.800 12.700 24.800 1.840
A la luz de estos resultados podemos constatar que no es demasiado amplia la can-
tidad de enlaces y por consiguiente, de información aparecida en la red acerca de la
guerrilla antifranquista. Si lo comparamos con momentos de la historia más reciente
como los que aparecen en el cuadro anterior, el número de entradas de nuestra bús-
queda es considerablemente menor, teniendo en cuenta que son hechos acaecidos y
enmarcados en un mismo período histórico. Es necesario incidir en este punto y des-
tacar que si bien actualmente están apareciendo más obras escritas con el maquis y la
resistencia antifranquista como telón de fondo, la realidad nos muestra que esta par-
te de nuestra historia, silenciada por el franquismo durante la dictadura y en la demo-
cracia debido a la llamada «amnesia histórica», aún no tiene la atención adecuada en
la red, una atención que hiciera posible obtener cumplidamente la información que
se requiera para cualquier tipo de investigación8. 
A pesar de ser un campo poco estudiado en la red (tan sólo 411 enlaces), las pá-
ginas dedicadas en exclusiva al maquis nos ofrecen una información bastante com-
pleta para aquellos que se acercan por primera vez al estudio de esta realidad históri-
ca, o para aquellos que pretenden obtener una información más exhaustiva sobre un
tema concreto, como por ejemplo las páginas dedicadas preferentemente a un deter-
minado guerrillero9.
3. PÁGINAS ACERCA DEL MAQUIS
3.1. PAISAJES DE LA GUERRILLA
En primer lugar debemos hablar de la página Paisajes de la guerrilla, cuya di-
rección es http://es.geocities.com/eustaquio5/. Esta página es una de las que nos dan
a conocer el mundo de la guerrilla a lo largo de toda la península, haciéndolo de una
forma exhaustiva y muy completa. Su imagen de cabecera es muy ilustrativa del
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contenido que alberga, ya que en ella aparecen algunos de los símbolos con los que se
podía identificar al maquis y sobre todo su vida en los montes y sierras españoles:
— enseña republicana
— prismáticos
— ramas de tomillo y de zarzamora
— balas
— macutos para transportar diversos elementos.
Paisajes de la guerrilla nació en mayo del 2002, y desde el 29 de ese mismo mes
el número de visitas ha ascendido a 117967, siendo el día de mayor actividad el 4 de
agosto de 2004 con 488 visitas. El número de visitas de media en un mes suele al-
canzar alrededor de las 200. La página, que tiene ya más de dos años, es de las más
visitadas por la amplitud de su campo de estudio, que se extiende a todo el territorio
nacional. Al tratarse de un tema genuinamente español, tres de cada cuatro visitas
son realizadas por internautas de nuestro país.
Paisajes de la guerrilla nos brinda la posibilidad de investigar las actividades gue-
rrilleras en doce zonas distintas de la península, abriendo un abanico muy amplio para
aquellos internautas interesados en obtener información acerca de la vida del maquis
en el territorio de su interés. En su página de inicio, además, aparece un gran mapa
físico en el que puede observarse dónde se produjeron los principales focos guerri-
lleros. En esa página principal también se da una información general acerca de la gue-
rrilla en nuestro país, tanto lo relacionado con sus acciones y movimientos como so-
bre los organismos estatales encargados de reprimirlos, incluyéndose los protagonistas
de dicha represión, como fue el caso del director de la Guardia Civil Eulogio Limia
Pérez10, encargado de frenar al maquis en los momentos de su máximo apogeo.
Paisajes de la guerrilla es una página interactiva, en la que el internauta puede
participar a través de una canal de Chat y un Foro, donde todos los visitantes pueden
expresar sus opiniones e intercambiar impresiones acerca de la web o de alguno de
sus contenidos. También existe un Libro de Visitas a disposición de los participantes,
donde los interesados pueden dejar su opinión acerca de la página, pudiendo incluso
anotar una calificación de la misma y dejar el correo electrónico si se desea contactar
con otros participantes. Asimismo, la web ofrece diversos enlaces relacionados con
los huidos así como respecto a otros temas de interés afines al estudio de nuestro ob-
jeto de examen. 
La página utiliza un servidor gratuito, Geocities, y está construida con el progra-
ma informático FrontPage. Como se afirma en una nota al comienzo de la misma, no
persigue ningún beneficio económico:
«Esta es una página web de divulgación cultural, no comercial y sin ánimo de lu-
cro, en la que contribuyen muchos amigos colaboradores con textos, testimonios e
10 Para conocer las investigaciones y opiniones de Limia PÉREZ véase su obra Bandolerismo en España
después de la Guerra Civil escrito en 1952.
imágenes. Si considera que alguna de las imágenes contenidas en esta web, vulneran
su derecho de propiedad intelectual, o desea que se cite su copyright diríjase por favor
a: eustaquio5@yahoo.es. Muchas gracias»11.
Las fuentes empleadas para elaborar la página están formadas por la bibliografía
que se detalla a través de un link en su inicio, y por los testimonios de algunos gue-
rrilleros y enlaces que lograron sobrevivir hasta el día de hoy. Dentro del apartado de
fuentes accedemos a una abundante bibliografía en torno al maquis, que sirve para ha-
cer mucho más completo este website, ya que apoya la información en él contenida
con multitud de obras publicadas al respecto.
3.2. GUERRILLEROS DE ALTAMIRA
Altamira es la sierra extremeña que da nombre a esta página acerca de la guerri-
lla antifranquista de la zona de Extremadura-Centro exclusivamente. El hecho de ha-
ber reducido su ámbito de estudio a un solo territorio peninsular les ha permitido ofre-
cer una ingente información acerca de todo lo relacionado con la historia de esta parte
del Ejército Guerrillero de nuestro país. La dirección para acceder a esta web es http://or-
bita.starmedia.com/~maquis14/index.htm. 
La página se presenta flanqueada con dos banderas tricolores (bandera republi-
cana) que impregna cada una de las secciones en que se divide la web, y que es el de-
nominador común de casi todas las páginas dedicadas al estudio del maquis. El ini-
cio de esta web aparece ilustrado en su parte central con diversas fotografías de
guerrilleros con dos columnas a los lados (roja y morada) en las que se insertan los
enlaces a cada una de las secciones ofrecidas, y en la parte final encontramos las por-
tadas de los libros más interesantes para el estudio de los temas de los que se hace
eco la web. El número de visitas hasta el 21 de septiembre de 2004 es de 11.039 en
total.
La parte izquierda está consagrada al estudio histórico de la guerrilla de Extre-
madura y Centro, mientras que la parte derecha contiene una serie de enlaces sobre
diversas fuentes documentales, tanto de tipo fotográfico como documental, así como
enlaces a otras páginas del mismo tipo y noticias relacionadas con la guerrilla en nues-
tro país. Al igual que en páginas anteriores, en esta ocasión también existen las refe-
rencias a actos y homenajes organizados a favor de los guerrilleros antifranquistas,
tanto luchadores en la sierra como enlaces en el llano, siendo los protagonizados en
Santa Cruz de Moya los que más atención requieren por parte de los webmaster de
este tipo de páginas. En este caso dichas jornadas poseen su propio enlace, donde se
puede encontrar información de tallada acerca de todos los encuentros organizados en
esta localidad de máxima importancia dentro de la AGLA.
En primer lugar pone a disposición de los visitantes varias secciones dedicadas en
exclusiva a explicar la historia del Ejército Guerrillero de Extremadura y Centro, des-
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de sus orígenes hasta el final de las principales partidas guerrilleras. La página pro-
porciona datos exhaustivos acerca de la composición de cada una de las partidas de
huidos así como la formación de las cúpulas dirigentes y principales mandos guerri-
lleros de las cuatro agrupaciones destacadas en este territorio peninsular:
ORGANIGRAMA DE LA 1.a AGRUPACIÓN
JESÚS BAYÓN GONZÁLEZ. «Carlos». Jefe de la Agrupación.
DIONISIO TELLADO VÁZQUEZ. «Ángel». Jefe de Estado Mayor.
MANUEL TABERNERO ANTONA. «Lyón». Servicio médico.
JESÚS GÓMEZ RECIO. «Quincoces». Jefe de Información.
AMADOR MASA SÁNCHEZ. «Tarzán». Comisario Político.
AGUSTÍN FRAILE BALLESTEROS. «Santiago». Delegado de Propaganda.
MANUEL MÉNDEZ JARAMAGO. «Mandolín». Enlace general.
A través de la navegación por Guerrilleros de Altamira es posible conocer con
detalle cada uno de los episodios más importantes protagonizados por sus partidas de
guerrilleros: sabotajes, «golpes económicos», acciones propagandísticas, la vida dia-
ria en el monte, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, etc.
Por otro lado, una parte que es imprescindible destacar es la concerniente a la
documentación fotográfica. Esta página posee un enlace dedicado exclusivamente
a la muestra de variadas imágenes acerca de muchos temas relacionados con la lu-
cha guerrillera, desde retratos de los principales mandos guerrilleros y de sus parti-
das hasta fotografías de contrapartidas guerrilleras formadas por los números de la
Guardia Civil, pasando por mapas, documentos de la época (salvoconductos) e ilus-
traciones de los lugares de actuación de dichos protagonistas, guerrilleros y con-
trapartidas12.
Como mecanismos de participación esta página ofrece como forma de contacto el
correo electrónico, en el que se pueden hacer todo tipo de sugerencias sobre los temas
tratados. También se pone a disposición de los internautas un Libro de visitas en el que
exponer la opinión acerca de este website, así como también intercambiar puntos de
vista sobre cualquiera de las materias contenidas o contactar con otros usuarios a tra-
vés del mail.
Para finalizar con el análisis de esta web es preciso señalar la imposibilidad de
examinar las estadísticas acerca de las visitas realizadas por los internautas, ya que el
icono de enlace nos lleva a otra «ventana» en la que se pide a los usuarios la intro-
ducción de una clave para poder acceder a dichas estadísticas, que en este caso tie-
nen carácter privado. El único dato que se nos ofrece es el número de visitas hechas
a la página, un dato que se queda corto a la hora de realizar una investigación más
detallada acerca de la media diaria o mensual de visitantes así como su país de pro-
cedencia.
12 Enlace directo a esta sección: http://orbita.starmedia.com/~maquis14/fotos.htm.
3.3. JUANÍN, «LOS DEL MONTE»
Esta es la página dedicada al guerrillero Juan Fernández Ayala Juanín, cuyas ac-
tuaciones tuvieron lugar en territorio cántabro. La dirección de la web es http://es.ge-
ocities.com/los_del_monte/. La página nació en el mes de abril del 2002. El respon-
sable de la misma es Alfredo Cloux, encargado también del soporte técnico de la web.
A pesar de que su temática gira en torno a la figura de Juanín, podemos encontrar in-
formación acerca del maquis en el resto de zonas de la península en las que actuó la
guerrilla antifranquista. 
La página no es beneficiaria de ningún tipo de subvenciones ni de otras ayudas
externas. Su financiación es exclusivamente privada y no tiene fines lucrativos. Su ob-
jetivo es dar a conocer esta realidad histórica a todos aquellos interesados en conocer
más profundamente este tema de nuestra historia contemporánea. Según Alfredo Cloux,
responsable de la página el público al que se dirige es muy variado:
«Fundamentalmente jóvenes y adultos interesados en la historia (y más concreta-
mente en la Guerra Civil Española) y personas o descendientes de quienes vivieron el
fenómeno en alguno de los dos bandos en conflicto»13.
El programa utilizado para confeccionar la web es el FrontPage. El servidor utili-
zado es gratuito, por lo que los problemas a los que debe enfrentarse el sitio son los más
comunes de este tipo de servidores. Según el autor, los más habituales son los bloqueos
en la página cuando hay un gran número de internautas que coinciden en el acceso a
la misma. El número de visitas realizadas a la página desde su nacimiento en abril de
2002 hasta el día 21 de septiembre de 2004 es de 96.013. Según estas cifras, podemos
darnos cuenta de la importancia que tiene esta página en cuanto al maquis se refiere,
ya que es una de las más visitadas por los internautas, hecho que demuestra el interés
que despiertan sus contenidos y algunas de sus secciones. Al igual que en Paisajes de
la guerrilla, en este caso el porcentaje de visitantes españoles muchísimo mayor con
respecto al de otros países, llegando al 84,2 % de las visitas hechas desde España.
En cuanto a la descripción de la página, la cabecera de la misma está formada
por una foto del guerrillero de Liébana Juanín ataviado de uniforme. A su lado el nom-
bre de la página junto a los colores de la bandera tricolor, como casi siempre, deno-
minador común en estas webs. Más abajo podemos contemplar en formato virtual la
firma del propio guerrillero. Las secciones más visitadas por los internautas son el Mu-
seo virtual del guerrillero, ¡Qué mataron a Juanín!, Biografía, las incógnitas, el Foro
y la Bibliografía. El chat y las sugerencias son las menos utilizadas según constata el
responsable Alfredo Cloux.
Juanín, los del monte, ofrece una información excelente por su amplitud y pro-
fundidad acerca de Juan Fernández Ayala, desde su nacimiento en Potes en diciem-
bre de 1917 hasta su muerte en La Vega en abril de1957. También se ponen de relie-
ve las posibles circunstancias que llevaron a Juanín a ser abatido por las balas en ese
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lugar. A estos efectos existe una sección, Las incógnitas, dedicada por entero a inten-
tar aclarar lo máximo posible las causas y razones de su muerte, barajándose diver-
sas alternativas como la delación, la traición de algún compañero o el trabajo de la
Guarda Civil, no quedando aún aclarado el motivo que llevó a acabar con la vida de
este guerrillero convertido en mito y leyenda por sus actos en la sierra. Esta informa-
ción es actualizada con periodicidad semanal.
La dura represión franquista fue la que llevó a los habitantes de las localidades a
huir al monte y convertirse en prófugos de la justicia del régimen. Además del traba-
jo realizado desde las instituciones políticas y sociales del franquismo para lograr que
la sociedad española interiorizara el miedo, otro trabajo más sucio, las torturas, pali-
zas y asesinatos, configuraron una situación imposible de aguantar para los hombres
que no sintonizaban con las ideas del régimen. Juanín fue uno de estos hombres que
harto de sufrir el acoso de la fuerzas de seguridad decidió echarse al monte y librar la
batalla por la libertad, y por su vida:
«En cuanto a Juanín (Juan Fernández Ayala), se había incorporado al monte en 1943,
porque, hallándose en libertad condicional, cada día lo molían a palos en el cuartel de
Potes. Su amigo y ex guerrillero superviviente Lorenzo Sierra relata el caso: “Juanín,
cada vez que se presentaba en el cuartel, para él no era cuartel, sino un gólgota, lo mo-
lían a palos, unas veces más que otras, según el humor del verdugo que estaba de guar-
dia”. Lorenzo le ayudaba luego a cambiarse la camisa ensangrentada, hasta que un día
Juanín le dijo: “Van a terminar conmigo a palos estos hijos de puta. Así que vengo a
decirte que me voy al monte con Ceferino Machado y los demás compañeros de Tres-
viso y Bejes; así podré vender caro mi pellejo...”. Como siempre, los excesos de la dic-
tadura y la sangrienta represión como causa directa de las huidas al monte»14.
A parte de este tipo de secciones concentradas en la persona de Juan Fernández
Ayala, existen otras en las que el usuario puede acceder a una amplia bibliografía re-
lacionada con el maquis, la guerra civil, el exilio, la represión, etc. La página tam-
bién trata de establecer mecanismos de participación para el público visitante. Entre
ellos están el Foro, el Chat (donde los visitantes pueden intercambiar opiniones en
tiempo real), así como el libro de visitas o las sugerencias, que se pueden remitir al
correo habilitado en la página para este tipo de cuestiones (los_del_monte@yahoo.es).
Otro de los modos de participación son las dos preguntas que propone el autor y so-
bre las que se ofrecen varias respuestas entre las que debe elegir el participante. Am-
bas giran en torno a la muerte de Juanín y sobre la condición de los maquis respecti-
vamente. Esta es una forma original de promover esa participación más activa por
parte del público visitante.
Por último, hay que señalar la importancia de la sesión más vista de la página, El
Museo virtual del guerrillero. Este enlace nos lleva a una galería llena de imágenes y
documentos absolutamente espléndida, ya que ilustra a través de fotografías, mapas,
etc todo lo acontecido durante esta época histórica. En ella podemos encontrar imá-
14 CASANOVA, Julián (coord.): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barce-
lona, Editorial Crítica, 2002, p. 235.
genes de los dos bandos en lucha, guerrilleros y Guardia Civil, e incluidas las de los
guerrilleros españoles durante su etapa en Francia junto a la resistencia, con estampas
no sólo de los participantes en el conflicto sino también de los sabotajes y demás ac-
tividades emprendidas por ellos mismos en territorio galo.
Las fotografías de Juanín y de su familia, de Cantabria y sus zonas guerrilleras,
así como las del resto del país, componen una documentación iconográfica excelente
que ayuda a contextualizar y enmarcar los acontecimientos protagonizados por el de
Potes y sus compañeros de armas. 
También sorprenden gratamente las fotografías que documentan el tipo de arma-
mento empleado por la guerrilla, en su mayor parte utilizado igualmente durante la
Segunda Guerra Mundial. Metralletas clásicas como la Sten, Thompson, o pistolas mí-
ticas en la lucha en el monte tales como la Luger (reservada casi siempre a los jefes
guerrilleros y la preferida por Quico Sabaté para sus acciones) o la Astra 400 que era
la más utilizada, bombas y granadas de mano, fusiles (el Mauser fue el más usado) y
mosquetones, escopetas de caza, etc. En definitiva, un gran muestrario iconográfico
del armamento que los del monte manejaron para desarrollar su lucha en la sierra.
Especial importancia posee también la sección dentro del museo titulada Miscelá-
nea, ya que en ella encontramos algunas curiosidades acerca del maquis, como por ejem-
plo el himno guerrillero, que puede oírse al estar en formato mp3, o la sintonía de la fa-
mosa Pirenaica (Radio España Independiente), la emisora que emitía desde Moscú y a
través de la cual los guerrilleros y enlaces podían escuchar los discursos de los máximos
dirigentes del Partido Comunista de España. Las arengas de Pasionaria (Dolores Ibá-
rruri) eran célebres entre las partidas guerrilleras. Esta sintonía también se encuentra en
formato mp3, por lo que puede escucharse sin dificultad y con gran nitidez.
3.4. MAQUIS EN LOS MONTES UNIVERSALES (SIERRA DE ALBARRACÍN,
TERUEL)
Esta es la página dedicada fundamentalmente al guerrillero Francisco Domingo
Hervás Rufino, que fue guerrillero del 11.° Sector de la Agrupación Guerrillera de Le-
vante y Aragón (AGLA). La dirección para acceder al sitio es http://es.geocities.com/
maquirufino/. La página nació el 1 de enero de 2003 y los responsables de la misma
son los familiares del maquis Rufino, al que se homenajea a través de esta web. Según
los familiares de Rufino, la página tiene como objetivo:
«Ayuda para la búsqueda de Francisco Domingo Hervás Rufino (Investigación) y
para que su muerte no caiga en el olvido.
Es una página construida para honrar la memoria de Francisco Domingo Hervás alias
Rufino. Hasta el momento desaparecido y reclamada su desaparición al gobierno a ins-
tancia de la ONU. Lo que ha hecho que el año pasado apareciera por primera vez el nom-
bre de España entre los países que tienen desapariciones forzadas e involuntarias»15.
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La página está dedicada casi exclusivamente a la figura de este guerrillero de la
AGLA, aunque también ofrece otros documentos de dicha organización guerrillera,
sobre todo del 11.° Sector del que formó parte Rufino, la más importante en la histo-
ria del maquis en España. También aporta información acerca de campamentos gue-
rrilleros, de los que actualmente se encuentran recopilando más datos. La web no per-
cibe ningún beneficio económico ni tiene fines lucrativos. Su único objetivo es la
investigación acerca de la muerte y desaparición de Francisco Domingo Hervás. To-
dos los gastos ocasionados por las indagaciones acerca de estos hechos son costea-
das por sus familiares. 
El servidor de la página es gratuito, al igual que en los ejemplos anteriores. Por
lo tanto, los problemas a los que ha de enfrentarse son los típicos de este tipo de ser-
vidores, el bloqueo de la página debido al colapso producido por la conexión simul-
tánea de diversos usuarios. Hasta el momento, la página ha recibido un total de 14.924
visitas desde el momento de su nacimiento. La actualización de la misma se realiza
cuando van apareciendo noticias nuevas o surgen datos que tengan relación con el pro-
pósito de la página, en ocasiones las actualizaciones son diarias. Las fuentes utiliza-
das para realizar la página son los propios documentos de los familiares así como las
noticias que van saliendo a través de la prensa (que se incluyen en una de las seccio-
nes). También se presta especial atención a la información que aparece en los libros
del maquis acerca de Rufino, siempre intentando delimitar y enmarcar la fecha y lu-
gar exacto de su muerte.
Aproximadamente la mitad de las secciones están dedicadas a explicar el caso con-
creto de Francisco Domingo Hervás, tanto su biografía hasta su marcha a la sierra con
25 años como su muerte el 21 de octubre de 1950 en la localidad valenciana de Chel-
va. En la página se recuerda todo lo sucedido y se «cuelgan» en la página todos los
extractos de prensa que van apareciendo acerca del caso de Rufino, que ha sido to-
mado como ejemplo por parte de las Naciones Unidas con el fin de investigar las
desapariciones en España durante el régimen franquista. En la página puede leerse in-
cluso el acta de defunción de este guerrillero.
El resto de secciones es muy parecido a las de otras webs, con una parte dedica-
da a ofrecer información bibliográfica sobre el maquis, otra de links en la que se pre-
sentan enlaces de interés relacionados con el tema de la guerrilla, el himno guerrille-
ro o la sección de campamentos, en la que pueden verse fotos y vídeos de los
mismos e incluso es posible bajarlos de internet a nuestros ordenadores.
3.5. EL FRANCÉS, UN MAQUIS SERRADILLANO
Este es la website de Pedro José Marquino Monge El Francés, también conoci-
do como Pedro José Díaz Monge, debido a encuadramiento en la Guerra Civil, don-
de estuvo luchando en el batallón José Díaz, llamado así en homenaje al dirigente co-
munista. El enlace dedicado al Francés se encuentra en la página de la asociación
Tierra Viva, de la localidad cacereña de Serradilla. La dirección concreta que enlaza
directamente es http://usuarios.lycos.es/serradilla/tierraviva/El_frances.htm, des-
de la cual podemos encontrar la información más completa sobre la vida en el mon-
te de Pedro José Marquino, que fue uno de los jefes guerrilleros más importantes de
nuestro país, concretamente dirigía la 12.a Agrupación Guerrillera del Ejército de Ex-
tremadura-Centro.
En otras webs también encontramos información acerca de este guerrillero y de
las actividades llevadas a cabo por él y sus partidas, que lo convirtieron en el enemi-
go público número 1 para la Guardia Civil. Sin embargo, al ser este un enlace de una
de las asociaciones de la tierra en que más actuó el Francés, la atención prestada a este
caso y la investigación más rigurosa y original se ponen a disposición de los inter-
nautas. 
A pesar de no ser una web dedicada en exclusiva al movimiento guerrillero en Es-
paña, la hemos incluido en este capítulo por constituir un estudio exhaustivo de la
muerte de Pedro José Marquina, donde se detalla su actividad guerrillera, el momen-
to de su muerte y los problemas acontecidos por el lugar e identificación de su sepul-
tura, ya que también en este caso se intentó ocultar y silenciar la lucha de este jefe de
agrupación, escondiendo toda la verdad acerca de El Francés. A través de este docu-
mento puede conocerse con exactitud cómo fue abatido por las balas de la Guardia Ci-
vil El Francés, y no como se pretendió hacer creer desde las fuerzas de seguridad. Se-
gún Chaves Palacios, experto en la lucha del maquis en la provincia de Cáceres, el
certificado de defunción del Registro Civil de Serradilla pone de manifiesto otras cau-
sas en la muerte del maquis. Para un conocimiento exhaustivo de la realidad históri-
ca que rodea la vida y muerte de Pedro José Marquino Monge El Francés, es impres-
cindible la visita de este enlace, que además nos orienta sobre las pesquisas llevadas
a cabo para encontrar e identificar el lugar exacto en el que fue sepultado el maquis
cordobés. 
3.6. LA GAVILLA VERDE
Esta página, cuya dirección es www.lagavillaverde.org es una web que no se
dedica exclusivamente al estudio de la guerrilla antifranquista. Sin embargo, está muy
ligada al estudio y análisis histórico del movimiento del maquis, concretamente a la
Agrupación Guerrillera del Ejército de Levante y Aragón (AGLA). La Gavilla Verde
es una asociación cultural del término de Santa Cruz de Moya (Cuenca), una locali-
dad de intensa actividad para la guerrilla. Ofrece una gran cantidad de documentos,
ponencias y entrevistas a algunos de los maquis y enlaces supervivientes de aquella
etapa. Esta asociación aboga por el desarrollo local sostenible en su región, y lo hace
fomentando el turismo a lo largo de las viejas rutas guerrilleras, en un proyecto lla-
mado «Sierra y Libertad», con el que se intentan recuperar los antiguos caminos uti-
lizados por los maquis en sus diversas actividades. 
Son célebres dentro de las páginas de estudio del maquis las jornadas celebradas
en dicha localidad, jornadas en las que historiadores, aficionados y protagonistas de
la resistencia antifranquista se reúnen para conmemorar esa etapa histórica y seguir
ahondando en la investigación acerca de estos temas. La parte más interesante para
el objeto de nuestro estudio es el Centro de Documentación, concretamente la sección
titulada Territorio Maquis. En esta sección de la Gavilla Verde encontramos variada
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documentación acerca del maquis en general y más precisamente sobre la AGLA, en
cuanto a las rutas utilizadas por los maquis en su lucha contra el franquismo. También
merece especial atención el espacio reservado para las entrevistas, como la realizada
a Remedios Montero y Florian García, dos supervivientes que actuaron como enla-
ces durante la etapa guerrillera. 
La web de La Gavilla Verde es un espacio muy recomendable desde el punto de
vista de la historiografía del maquis, fundamentalmente acerca de todo lo relacionado
con la Agrupación de Levante y Aragón y todo lo que rodea a la localidad conquense
de Santa Cruz de Moya. Recorriendo sus secciones tenemos a nuestra disposición in-
formación variada y muy minuciosa acerca de películas y narrativa que tienen al ma-
quis como elemento crucial de su temática, así como de los autores de las mismas. La
Gavilla Verde es una página que proporciona un viaje ameno y riguroso sobre la en-
torno y condiciones en las que se movieron los maquis mientras duró su lucha.
4. OTROS ENLACES SOBRE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA
En esta parte nos ocuparemos de señalar aquellos enlaces que nos ofrecen una
información más exhaustiva acerca de alguno de los aspectos más concretos del ma-
quis. En primer término hablaremos de los contenidos aparecidos en la web de la lo-
calidad toledana de Navas de Estena (www.navasdeestena.org). Dentro de su sección
dedicada a la historia hallamos dos enlaces de interés para nuestro estudio. En este
caso son dos textos que aportan visiones totalmente contrarias acerca del fenómeno
guerrillero:
• www.navasdeestena.org/Histo/GolfinesAlMaquis.html de Ventura Leblic García.
• www.navasdeestena.org/Histo/HuidosyGuerrilleros.html de Benito Díaz Díaz.
En el primer caso, el texto se titula De los golfines a los maquis, trata el fenóme-
no guerrillero desde una perspectiva muy conservadora, con argumentos cercanos a
las tesis franquistas sobre el maquis. Comienza su exposición remontándose en la his-
toria hasta el siglo XII, hablando de los primeros bandoleros y forajidos en la histo-
ria de su país, para acabar en el siglo XX acerca de la deriva de la guerrilla antifran-
quista en meros delincuentes y bandoleros. En el caso de Benito Díaz, en su artículo
Huidos y guerrilleros antifranquistas, la percepción de los maquis es muy diferente,
optando por una terminología mucho más cercana a la realidad, y contando la evolu-
ción de los de monte desde su condición de huidos en los comienzos del movimien-
to, hasta su conversión en una guerrilla de resistencia antifranquista como tal.
Para acercarnos a la historia de la invasión del Valle de Arán, el intento más serio
de derribar el franquismo, podemos hacerlo desde el punto de vista militar a través un
portal de este tipo como es www.europa1939.com. Mediante el enlace www.euro-
pa1939.com/documentos/maquis.html llegaremos directamente a un estudio titula-
do «La Reconquista de España comienza en Navarra», que aborda dicha invasión des-
de el punto de vista puramente militar, prestando especial atención a la composición
de batallones, divisiones y armamento con el que contaban cada uno de los conten-
dientes en liza. Es un análisis muy atractivo y diferente al resto de documentos que
existen al respecto, ya que además de enmarcar históricamente dichos sucesos, tam-
bién nos proporciona datos precisos sobre las escaramuzas y tácticas de ambos con-
tendientes.
Para terminar con esta parte dedicada a algunos de los enlaces sobre la guerrilla
antifranquista, nos ocuparemos de una de los links que tratan el tema de las guerri-
llas en las provincias de Teruel, Cuenca y Levante (http://ateneovirtual.alasbarri-
cadas.org/historia/index.php?page=Las+guerrillas+de+Teruel%2C+Cuenca+y+Le-
vante). Como su propio título indica, el objeto de este artículo es el estudio del maquis
durante el franquismo en esas determinadas zonas, sin embargo, tiene la peculiar ca-
racterística de centrarse en las guerrillas y maquis de corte libertario, ya que el portal
en el que se encuentra es un portal anarquista. 
5. CONCLUSIONES
Durante los primeros años del franquismo, años de auténtico terror, la represión
ejercida sobre la población reacia a unirse al nuevo Movimiento destruyó cualquier
esperanza de una vuelta a la democracia y a la libertad. La maquinaria de terror
puesta en marcha por Franco y sus generales desde el mismo comienzo de la Guerra
Civil, tuvo su más cruda y violenta expresión en los años posteriores, cuando ya no
había ningún enemigo enfrente que pudiese trastocar sus planes.
Ante este hecho, gran parte de aquellos que habían sido derrotados en la guerra y
cuyas vidas dependían de los nuevos detentadores del poder, no aguantaron la situa-
ción y se echaron al monte, donde al menos su vida no correría el mismo peligro que
si se quedaban a la espera de la decisión que hubiese de tomar sus verdugos. En un
principio la huida de estos hombres se convirtió en una lucha elemental por la super-
vivencia, sin demasiados tintes ideológicos y apoyados por familiares y amigos que
les suministraban fundamentalmente una soporte logístico y de intendencia, dándoles
comida, ropa y en algunas ocasiones refugio.
Desde la represión puramente militar en las montañas y sierras, a la violencia con-
tra las familias de los guerrilleros, las torturas y amenazas a confidentes, enlaces y co-
laboradores, así como una propaganda de miedo y de terror extendida por todas las lo-
calidades, y de un modo tremendamente eficaz por parte de aquellos sectores de la
sociedad afectos al régimen. El papel de Falange y de los grandes terratenientes
mantuvo un ambiente de pánico entre la población que impedía cualquier movimien-
to, ya que hasta las más mínimas sospechas eran fuertemente reprimidas, de modo que
no hubiese lugar al más mínimo brote de disidencia. Finalmente, y tras la promulga-
ción den 1947 de la ley sobre bandidaje y terrorismo, el declive de las organizacio-
nes guerrilleras fue inevitable.
El tema de la guerrilla antifranquista es suficientemente importante como para
contar con un mayor número de páginas dedicadas a este tema en internet. Sin em-
bargo, nos encontramos con que actualmente la información ofrecida en la red no
es suficiente y está demasiado sectorializada. Hay muy pocos portales o webs cen-
tradas exclusivamente en el estudio y análisis de la historia de la guerrilla antifran-
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quista. La información que aparece en internet se encuentra demasiado limitada en
cuanto a las zonas tratadas, es decir, hay un ánimo de encuadrar este proceso histó-
rico en un determinado territorio, restando importancia a la perspectiva global del
movimiento guerrillero a nivel peninsular. De las páginas dedicadas exclusiva-
mente a la guerrilla, la mayor parte de ellas están concentradas en alguno de los ma-
quis en particular.
Existe una laguna en ese sentido. Las webs que tienen al maquis como telón de
fondo explican someramente el problema de la guerrilla en general, y se reducen a ele-
mentos más próximos y cercanos a sus intereses. Es un importante déficit que sería
necesario solucionar16.
Por otra parte, hay que destacar como un aspecto positivo de esa excesiva focali-
zación de temas, y es el hecho de que las investigaciones referidas a cada uno de los
guerrilleros o zonas concretas que son estudiadas son verdaderamente rigurosas, se-
rias y muy completas. Al tratar temas concernientes a realidades fácilmente abarca-
bles desde el punto de vista histórico y geográfico, los responsables de las páginas tie-
nen una mayor capacidad para profundizar en sus análisis, ofreciendo una enorme
cantidad de datos e información en muchas ocasiones original e inédita.
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